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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, financial leverage, dan profitabilitas terhadap
pengungkapan islamic social reporting serta dampaknya terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah path analysis dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 perusahaan di Jakarta Islamic Index yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)
periode 2012-2014.
Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, financial leverage, dan profitabilitas. Variabel dependen
pada penelitian ini yaitu harga saham dan pengungkapan islamic social reporting sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, financial leverage, dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap
pengungkapan islamic social reporting. Pengujian dari masing-masing variabel didapatkan ukuran perusahaan,  financial leverage,
dan profitabilitas  berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting. Pada pengujian terhadap harga saham variabel
ukuran perusahaan, financial leverage, profitabilitas dan pengungkapan islamic social reporting secara bersama-sama maupun
masing-masing berpengaruh terhadap harga saham.
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